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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO  
 
“Segala Perkara Dapat Ku Tanggung Dalam Dia  
Yang Memberikan Kekuatan” 
( FILIPI 4 : 13 ) 
“Apapun Yang Kamu Perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 
Seperti Untuk Tuhan dan Bukan Untuk Manusia” 
( KOLOSE 3 : 23 ) 
“Tuhanlah Kekuatan Dan Mazmurku Hanya Padanya 
Aku Berserah dan Berharap 
Jika Tuhan Dipihakku Siapakah Lawanku” 
( MAZMUR DAUD ) 
“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya  
sebab Ia yang memelihara kamu” 
(1 PETRUS 5 : 7) 
Karya Tulis ini saya persembahkan untuk : 
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 Alm. Papi Mon tercinta yang menjadi penyemangatku 
 Papa Ance dan Mama Anti tercinta di Ambon, Mami Lies tercinta di Jakarta  
yang selalu mendoakan dan banyak berkorban guna mendukung anak tercinta 
dalam menyelesaikan kuliah 
 Evraen Matahelumual tercinta atas doa dan dukungan dalam segala hal. 
 Adikku tercinta Michael yang menjadi alasanku menyelesaikan kuliahku 
 Opa (Abe, Domi, Dani), Oma (Boya, Omi, Co, Tina), Om (Nyong, Etok, Zeth, 
Tos, Robi,  Wemi, Ernest, Max), Tante (Eda, Na, Aby, Elsa, Ola, Mei, Fali, 
Sari), Kakak (Ne) dan  Adik (Ona)  tercinta yang banyak membantuku baik 
dalam doa dan materi    
 Pendeta dan jemaat GBI Shekinah Tanti-Riang Ambon yang selalu mendukung 
dalam doa  
 Keluargaku PMK EXODUS 
 Tim Peltu GP-4 GBI KA Jogja  
 Jurusanku Teknik Informatika-Strata Satu (TI/S1) special TI-6 angkatan 2013 




 Sejarah merupakan seluruh kesusasteraan lama, silsilah dan asal usul kejadian 
yang benar-benar terjadi di masa lalu ataupun suatu pengetahuan mendasar tentang 
bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Pembelajaran sejarah menjadi 
penting untuk dibangun berbasis visual sebagai media yang efektif dalam 
meningkatkan pemahaman dan daya serap. Pembelajaran sejarah berbasis visual 
juga mempermudah pengguna untuk melakukan belajar dan latihan soal tanpa harus 
membawa buku serta dibatasi waktu dan tempat.  
 Dengan adanya Aplikasi Pembelajaran Sejarah di Kota Ambon berbasis 
Windows Phone bertujuan membantu mempermudah proses pembelajaran sejarah 
di Kota Ambon dengan memanfaatkan teknologi dan pembelajaran visual melalui 
smartphone berbasis Windows Phone.  
 Telah berhasil dibangun Aplikasi Pembelajaran Sejarah di Kota Ambon yang 
dapat berjalan pada aplikasi mobile dengan sistem operasi Windows Phone, yang 
memiliki fasilitas penyajian materi, latihan soal dan menampilkan nilai hasil latihan 
soal.  
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